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Ústav informačních studií a knihovnictví 
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 
Přístupnost soudních rozhodnutí 
 Roztříštěnost 
 Soudy vedou svoje vlastní registry rozhodnutí 
 Kvalitou se značně liší 
 Nepřístupnost rozhodnutí nižších soudů 
 Přístupné pouze rozhodnutí vyšších soudů 
 Prvoinstanční rozhodnutí nedostupné, 
druhoinstanční jen výjimečně 
 Ministerstvo spravedlnosti 
 Nápady, jak přístupnost soudních rozhodnutí zlepšit 
 Zatím jen koncepty 
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NALUS Ústavního soudu 
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NALUS Ústavního soudu 
 Jedna z prvních aplikací tohoto druhu v 
ČR 
 O zpřístupňování všech nálezů se zasadila 
především Eliška Wagnerová 
 Nejkomplexnější 
 Uživatelsky nejlépe ošetřený 
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Vyhledávací rozhraní Nejvyššího soudu 
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Vyhledávací rozhraní Nejvyššího 
soudu 
 Zpřístupňuje rozhodnutí NS, ale i dalších 
soudů 
 Z veřejně přístupných zdrojů největší 
 Umožňuje hned několik režimů 
vyhledávání 
 Přetrvávají některé chyby operátorů atd. 
 Jednodušší než NALUS 
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Vyhledávací rozhraní Nejvyššího 
správního soudu 
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Vyhledávací rozhraní Nejvyššího 
správního soudu 
 Nejlepší vyhledávací rozhraní 
 Nejlépe zpracovaný právnický tezaurus 
 Kritéria vyhledávání upravena pro oblast 
správního práva 
 Několik možností vyhledávání 
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Evidence soudních rozhodnutí 
vrchních a krajských soudů 
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Evidence soudních rozhodnutí 
vrchních a krajských soudů 
 Ministerstvo spravedlnosti 
 Ve zkušebním provozu 
 Rozhodnutí celkem 10 soudů 
 Zjednodušené vyhledávací rozhraní NS 
 Nefunguje příliš spolehlivě 
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SALVIA KRAKEN 
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SALVIA KRAKEN 
 Není spojen s žádným soudem 
 Jedná se o poměrně rozsáhlou databázi 
soudních rozhodnutí 
 Žádné vyhledávací rozhraní 
 Tato databáze je vedlejším produktem 
komerční aplikace SOKORDIA 
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Shrnutí 
 V mezinárodním srovnání jsou v ČR soudní 
rozhodnutí dobře a snadno přístupná 
 Veřejně přístupné zdroje jsou z hlediska 
judikatury srovnatelné s komerčními 
aplikacemi 
 Chybí větší integrace (jednotlivé soudy 
zvlášť) 
 Chybí více uživatelský přístup – lepší řazení 
výsledků nebo upozornění na zajímavé 
rozhodnutí  
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Ústavný súd Slovenskej republiky 
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Ústavný súd Slovenskej republiky 
 Každý měsíc vybrán jedno soudní 
rozhodnutí 
 Možnost výběru různého řazení výsledků 
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Spolkový ústavní soud 
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Spolkový ústavní soud 
 Způsob řazení výsledků podle let a měsíců 
 Přehledný způsob řazení, především pro 
účastníky soudního řízení 
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Děkuji za pozornost 
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